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E L T I E M P O 
Mínima de ayer —8'3 grados 
Máxima 2 » 
Presión atmosférica ÓSl'ó » 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 447 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). S U 
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TgMAS DEL PIA Mirador internacional 
í 
Se ha inaugurado recientemente el curso académico de este Centro docente 
baio el patronato de la Universidad Gregoriana de Roma que generosa cedió casa 
y profesorado a la institución creada por iniciativa y consejo del Santo Padre. 
La sola enunciación del tema que en el discurso inaugural explanará el P. G a -
ragnani, fervoroso animador de la obra, «El Cuerpo Místico de la Iglesia», es 
cabal exponente de la finalidad a que se encamina. No se trata de una explicación 
catequista de tipo elemental. Las direcciones apologét icas de esta hora, que deben 
guardar y de hecho guardan proporción con las necesidades contemporáneas, lle-
van rumbo hacia la formación de minorías selectas que constituyen vanguardia y 
antemural en nuestra ciudadela. 
Los seglares especialmente llamados por la voz del Papa a participar en el 
apostolado jerárquico, que eso es la Acción Católica, necesitan como preliminar a 
fan elevado destino una educación cristiana, profunda y luminosa, de la conciencia; 
¿pero quien ignora que esta empresa por su alcance y su magnitud, transciende los 
límites de la enseñanza catequisfa, tal como de ordinario se entiende y practica? 
Nuestra religión no es solamente un formulario de verdades precisas y concre-
tas, un credo de dogmas que implican acatamiento y homenaje del entendimiento,-
no es tampoco una liturgia espléndida hermoseada de ceremonias y ritos sin con-
tenido y significación. A cada afirmación dogmática, a cada función litúrgica res-
ponde un culto, pero también y al mismo tiempo responde una moral, un deber. Es 
todo el hombre, toda su actividad particular y pública, la que se vincula desde el 
baustismo hasta la Extremaunción, a la ley religiosa. 
«Una conciencia exquisitamente cristiana, dice Pió XI en su Encíclica «Ubi Arca-
no del» tiene que saber en todo momento, en todas las situaciones de la vida pri-
vada o pública, encontrar o cuando menos comprender y aplicar las soluciones cris-
tianas a todos los problemas que en una o en otra condición de vida puedan plan-
tearse». 
¿Mas cómo será posible dar inmediatamente con el remedio a los males que 
nos cercan y asedian, que esto quiere decir la palabra pontificia, sin una prepara-
ción, sin un adiestramiento religioso, moral y social que ilumine la inteligencia y ro-
bustezca la voluntad? 
«La Acción Católica» ha dicho el P. Gemelli, insigne rector de la Universidad 
milanesa, es un resultado cultural. De las dos etapas que abarca, aprendizaje y 
perfeccionamiento, la segunda habrá de señalarse por el manejo combinado de la 
teoria y de la práctica. Las enseñanzas, por tanto, deberán tener especial carácter 
y el alumno entrará en ellas, no de un modo pasivo, sino ejercitando la inteligencia 
mediante observaciones al profesor, meditaciones y lecturas, contraste de las ideas 
con los hechos, etc. 
La Acción Católica es una consecuencia del deber religioso; el espíritu del Evan-
gelio que es paz, justicia y amor ha de inspirarla, penetrándola portados los po-
ros vivificándola en todas sus manifestaciones. La posesión de estas dos cualida-
des específicas, cultural social, cultural apologét ica , forman el «hombre de obras» 
y he aquí ya indicada la razón de ser de este Instituto a que nos venimos refiriendo 
y determinada la zona de labor en que se desenvuelve. 
Hace /nás de veinticinco años que cayó sobre el mundo europeo, una brasa de 
hierro candente, la congoja de unas palabras, grito de un corazón paternal atribu-
lado. «La ignorancia religiosa es la mancha que afea a las naciones de Europa»; 
dijo Pia X; pero el estruendo y la algazara de una civilización hecha de sensuali-
dad y egoísmo, hicieron los oídos sordos a la augusta severidad del reproche Ni 
sacerdotes ni fieles pusimos atención a la voz del Santo. Vino luego la guerra con 
sus bárbaros horrores de destrucción y matanza. Sobre la tierra desolada, el hura-
cán de las revoluciones ha ido después marchitando las flores de amor y de paz. 
Revolución política, trastorno social, derrumbamiento de lo economía. Resultado de 
la ignorancia religiosa que fué en aumento, tiene que ser forzosamente el laicismo 
que materializa al individuo y a la sociedad, separándola de Dios que es su pri-
mer principio y su fin último. 
Con solo evocar la formidable admonición evangélica «la justicia eleva a las 
gentes y el pecado hace miserables a los pueblos», se percibe la relación de causa 
a efecto, como asimismo se advierte el principio de la renovación moral, recordan-
do el mandamiento «ama a Dios¡y al prójimo por Dios como a tí mismo» con lo que 
»e acatan y cumplen los diferentes imperativos de la justicia. 
Todo esto que no es sino sustancia catequística infiltrada en las relaciones 
sociales, constituye el programa de lecciones del Instituto de Cultura Superior Reli-
Qiosa, el cual adaptado a las modalidades nuestras, será preciso establecer en 
cada provincia eclesiástica, por no decir en cada diócesis . 
Fórmense hombres de recta conciencia, caracteres viriles, ciudadanos que al 
deber y al derecho rindan culto, conocedores de Cristo y de su doctrina y a medida 
que más numerosos y selectos se formen irá acrecentándose la porción escogida 
de los dirigentes en cada territorio parroquial. 
J . Polo Benito 
A nuestros suscríptores 
Compuesto y en máquina ya nuestro número de ayer, una 
Qvería en la línea de conducción de energía eléctrica a nuestra 
c,udad, al privarnos de fuerza motriz durante todo el fàia, impidió 
,a salida de ACCIÓN. 
Por ello y a fin de no privar a nuestros lectores de la informa-
ron local y provincial—de mayor interés—del lunes, nos vemos 
^ligados a alterar hoy el orden de las secciones de nuestro diario. 
Carlos M u ñ o z 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio,]. Arnau, nám. 2, 
al núm. 8 de la misma calle. 
A C C I O N 
a 2 i 0 0 y 2 2 5 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
C a s : , : Z M m 
Existía una explicable ansiedad 
por conocer el criterio del nuevo 
Gobierno alemán acerca de la Con-
ferencia del Desarme. Esa curiosi-
dad se revelaba estos días en las 
! columnas de la Prensa francesa y 
aun de la británica, tan reservada 
por lo general. Había indicios casi 
inequívocos de que la conducta a 
I seguir en este asunto no vanar ía 
mucho de la de los Gobiernos an-
teriores, por cuanto que continua-
va al frente del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros von Neuraíh, 
que llevó personalmente las nego-
ciaciones en ia Conferencia de los 
Cinco; pero las potencias antedi-
chas necesitaban una declaración 
explícita para salir de dudas, tanto 
más cuanto que la proximidad de 
la Conferencia hace que el espino-
so tema no tarde en ponerse a dis-
cusión. 
La explícita y deseada declara-
ción no se ha hecho esperar, y 
puede leerse en un periódico que 
es considerado como órgano y 
portavoz del racismo, por estar di-
rectamente inspirados por Hitler. 
Exprésase así el «Voelkische Beo-
bachter» acerca del desarme: 
«El «sabotage» francés amenaza 
con hacer fracasar definitivamente 
la Conferencia del Desarme, ya 
que Alemania no volvió a ocupar 
su puesto en la Conferencia más 
que por la declaración común de 
las Cinco potencias del 11 del pa-
sado Diciembre, en que se recono-
ció a Alemania la igualdad de de-
rechos en materia militar. Esta es 
la condición esencial de toda con-
ferencia si se quiere que participe 
en ella Alemania. Pero Paul Bon 
cour parece dicidido a no tener en 
cuenta las conversaciones qne se 
celebraron entre ios representantes 
de ias Cinco potencias, conversa-
ciones cuyo resultado es conside-
rado por él como un arreglo que 
no obliga a nadie. 
Además, y en revancha, Paul 
Boncour se aferra obstinadamente 
a la tesis francesa de la seguridad 
según la cual la cuestión de la 
igualdad de los derechos no puede 
ser tratada más que en estrecha 
unión con la organización de la 
seguridad europea. 
Desearían los franceses descar-
tar, sobre todo de los debates, la 
cuestión particularmente decisiva 
para Alemania, de la reducción 
cuantitativa de ]©s armamentos. 
Es hora ya de hablar claro. Es 
preciso que se decida con un sí o 
con un nó, si los demás Estados 
que están dispuestos en principio 
a llegar a un acuerdo en la cues-
tión del desarme, aceptarán en si-
lencio las nuevas maniobras fran-
cesas y, violentando así a Alema-
nia, pondrán gravemente en peligro 
a la Conferencia del Desarme. Para 
Alemania, en todo caso, la partici-
pación en la deliberaciones de la 
Conferencia carece de valor, si no 
se tiene en cuenta nuestro derecho 
a la igualdad en todas las cuestio-
nes de detalle». 
La acrimonia de las anteriores 
manifesíacienes revelan con exce-
siva suficiencia cual es el pensa-
miento del nuevo canciller en la 
debatid i cuvslíón. Es el m:.smo va-
NOTA POLITICA 
Declarada por los radicales la hostili-
dad, que no es implacable, al Gobierno, 
en sus proyectos de Ley, todo lo parla-
mentario va tramitándose con mo/imien-
to uniformemente retardado. Las sesiones 
de estos días demuestran que el aparato 
de las Cortes está afectado de hemiple-
gía y aunque una mitad de él quiere 
andar, la otra, en parálisis voluntaria, se 
opone y no se adelanta un paso. 
Hay quien cree que para el funciona-
miento normal del régimen parlamenta-
rio basta con una mayoría que tenga la 
voluntad de imponerse. No es así. Las re-
soluciones ministeriales, tienen que pasar 
por determinados desfiladeros y cuando 
a lo largo de estos se sitúen los buenos 
tiradores, aquellas paralizan su marcha, 
o se ven obligadas a retroceder. Claro 
que esto va exasperando los ánimos y las 
escaramuzas degeneran en batalla. Por 
lo pronto se han cruzado ya frases mo-
lestas entre los hostilizados y quienes 
hostilizan, porque para desautorizarlos 
primeros o los segundos, les recuerdan 
sus antecedentes políticos, audacia que 
en el acto es correspondida con el re-
cuerdo de las concomitancias que exis-
tieron entre la Dictadura y algunos socia-
listas. En este particular asombra la im-
prudencia y la gran indiscreción de los 
disputadores, puesto que son contados 
los que no entraban a guisa de postulan-
tes en los despachos de los minisíros 
monárquicos. 
En éste ambiente se deslizó la semana 
parlamentaria, y en tal atmósfera de al-
filerazos y de rasguños, que no dudamos 
será en breve de esgrima de navaja ca-
ciiicuerha, se discute la Ley de Congre-
gaciones, que los radicales, por creer 
que con ello podría con más desembara-
zo llegarse a la crisis, han pretendido 
3ua se antepusiera y sobrepusiera a todo ebate. No lo han logrado, ni era lógico 
que lo lograran, porque ni el Gobierno 
podía avenirse a perderla iniciativa par-
lamentaria, ni las minorías asentir a algo 
tan por completo fuera de la realidad 
como lo de que el repetido proyecto 
sea de más urgente discusión y aproba-
ción que el de Tribunal de Garantías, la 
supresión de la Ley de Defensa o las in-
compatibilidades; esta en primer lugar, 
pues ella constituye un argumento, o di-
cho con mayor exactitud, un hecho que 
no favorece las representaciones de la 
austeridad que se ha atribuido el Go-
bierno. 
La situación parlamentaria va ensom-
breciéndose y agriándose cada día y del 
lado ministerial ya se piensa en la apli-
cación de la guillotina. Lo probable es 
que se aplique. Pero si así aconteciese, 
no sería sorprendente que se llegara lue-
go a ver que los guillotinadores, eran 
guillotinados. 
Patricio 
rías veces manifestado en estos 
últimos meses por los Gobiernos 
Papen y Scholeicher, después de 
tantas y tan encarecidas instancias 
para que Alemania retornase al 
seno de la Cofcrencia. Los Gobier-
nos del Reich insisten otra vez en 
su sentimiento de desconfianza 
hacia Francia y en el punto de vis-
ta de que si se va a una igualación 
en los armamentos, Alemania no 
puede ser menos que las otras po-
tencias. No sabemos que secreto 
optimismo nos permite anticipar 
que, apesar del texto anteriormen-
te transcrito, el Gobierno de Hitler, 
sin abandonar los intereses ínter-
nacionales de su país, no ha de 
poner grandes dificultades para 
encontrar una solución armónica 
en el seno de la Conferencia. Por-
que ateniéndonos a la declaración 
del propio canciller de que necesi-
ta cuatro años para reconstruir 
internamente a Alemania, no cree-
mos que Hitler busque dificultades 
exteriores mientras sienta la nece 
sidad de aquella reconstrucción. 
Pero si ésta hubiese sido ya un 
hecho, entonces tendríamos que 
hablar de muy diferente modo, ha-
bida cuenta de las aspiraciones del 
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Hablando con Lerroux 
Madrid.—Al llegar esta tarde a 
la Cámara el señor Lerroux le ro-
dearon los periodistas que le inte-
rrogaron acerca de lo acordado en 
la reunión celebrada por la mino-
ría radical. 
Don Alejandro Ies dijo que, los 
diputados radicales habían tenido 
un cambio de impresiones. 
Añadió que la minoría "radical 
persiste en su actitud que no piensa 
rectificar. 
Dijo que no se han hecho gestio-
nes cerca de él para lograr una rec-
tificación de conducta y que de 
haber existido estas gestiones hu-
bieran sido inútiles, pues el proble-
ma n» tiene más que una solución: 
dimitir. 
Se le indicó al señor Lerroux 
que el Gobierno tiene el propósito 
de «cudir a medios de violc«cii 
para impesibilitar la obstrucción. 
—Que haga lo que crea más con-
veniente—dijo Lerroux—pero nos-
otros no nos rendiremos. 
En este punto de la conversación 
llegó al grupo formado por L?rroux 
y los periodistas ei señor Maura, 
quien conversó brevemente con don 
Alejandro. 
Los periodistas interrogaron a 
éste: . 
—Le habió ei señor Maura de la 
la actitud que adoptarán las mino-
rías de oposición si el Gobierno re 
curre a la violencia para romper a 
la obstrucción. 
—Ei señor Maura me dijo que en 
tal caso su minoría se solidarizará 
con la radical—contestó Lerroux. 
Revuelo en ios pasillos 
Madrid.—Las frases pronuncia-
das a la salida del Consejo de mi-
nisíros por el de Agricultura señor 
Domingo, hizo creer a los diputa-
dos que el Gobierno se había deci-
dido a acudir a medios violentos 
para despejar la situación parla-
mentaria y esto produjo gran re-
los minisíros se loslraiian preoco-
Madrid.—Desde las once de la 
mañana hasta las dos y media de 
la tarde, estuvieron los ministros 
reunidos en Consejo, no asistiendo 
al mismo, el ministro de Hacienda 
por encontrarse enfermo. 
A la salida los periodistas inte-
rrogaron al señor Largo Caballero 
sobre lo tratado en el Consejo, 
contestando el ministro que todo 
tratado lo encontrarán en la nota 
oficiosa. 
—Y de política ¿han tratado us-
tedes?—preguntó un periodista, 
— No, De política no hay n a d a -
replicó el ministro de Trabajo. 
Cuando salía don Marcelino Do-
mingo se acercaron a él los repqr-
teros y le interrogaron. 
¿Han tratado algo en el Consejo 
de política? 
El interrogado contestó;—Algo 
se trató de ello. 
La situación p3rlam?níaria— 
añadió—esrá ya despv>j id-i. 
El ministro de Justicia, señir 
vuelo entre las minorías de opo-
sición. 
Interrogado sobre este asunto el 
ministro de Marina señor Giral di-
jo que no sabe que quiso decir el 
señor Domingo, pues el Consejo 
no adoptó acuerdo alguno con la 
obstrucción relacionado. 
Por el contrario el Gobierno es-
tá decidido a acceder a que el pro-
blema lo resuelva el libre juego 
parlamentario sin acudir a medios 
excepcionales. 
Después, y a preguntas de los 
periodista2, dijo que el Gobierno 
no ha acordado alteración alguna 
en el plan parlamentario. 
Terminó negando que el Gebicr-
no hsys r<f»lizado oficial ni priva-
éamer.í* gestiones, y que piense 
modificar e! reglamento de la Cá-
mara. 
—El Gobkrno—dijo—no acudi-
rá a esa clase de maniobras. 
Habla el ¡efe del Gobierno 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
señor Azaña dijo hoy a los perio-
distas que no se cansará de resal-
tar ios grandes servicios prestados 
por los socialistas al régimen. 
Por ello—dijo—no me explico 
la obstrucción de los radicales si 
no como un propósito de despres-
tigiar al Parlamento para que esta-
lle la revolución en la calle y tras 
de élia se imponga la dictadura. 
Dijo que él en la oposición se 
limitaría a votar en contra de los 
proyectos del Gobierno, pero no 
recurriría a imposibilitar la labor 
legislativa de las Cortes. 
Afirmó que hay que buscar un 
medio para sacar adelante el pro-
yecte de Ley de construcción de 
carreteras en Alicant.?. 
Dijo que no se explica por qué 
han pedido los radicales que se 
discuta el proyecto de Ley de.Con-
gregaciones Religiosas. 
Terminó el señor Azaña dicien-
do que el Poder moderador existe 
y actua libremente. 
Albornoz, dijo que mañana se reu-
nirá la minoría radical-socialista. 
Los periodistas advirtieron que 
los ministros daban muestras de 
gran preocupación, especialmente 
los socialistas. 
Nota oficiosa 
Madrid,—Aprobando ei proyecto 
de Ley de procedimiento para exi-
gir Responsabilidades criminales 
al Presidente de la República, con-
forme determina la Constitución. 
Justicia.—Anexo creando la en-
señanza de psiquictica en el Insti-
tuto de Estudios Penales, 
Trabajo,—Decreto aprobando el 
establecimiento de la Caja Nacio-
nal de Seguros de accidentes del 
trabajo. 
Obras públicas,—Decreto crean-
do ?1 Centro de Estudios Hidro-
gráficos encargado de formar el 
plan nacional de obras hidráulicas. 
ídem comprendiendo entre las 
obras urgentes a realizar, de con-
formidad con lo dispuesto en la 
Ley de 23 de Diciembre de 1932 las 
dos vías del ciníurón de Madrid. 
Agricultura.-Decreto sobre in-
WmcndÒn de cultivos en las pro-
mMñ ^ B Hnjoz, Cádiz, ^ l a -
raaiica y Sevilla. • 
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FICHAS TUROLENSES 
A a masía «Muelas» provisionalmente la Comisión de 
Policía Rural: ros o mido en 
Importante villa del partido y provincia de Teruel situado a 36 
kilómetros de la capital, en la carretera de Teruel a Cortes, y a la iz-
quierda del río de su nombre, en un valle que forman varios cerros. 
Por las graduaciones de Ptolomeo parece corresponder esta po-
blación a la antigua «Damania», pero esta ciudad perteneció a la 
región de los edetanos y Alfombra se encuentra enclavada en terre-
no conocidamente celtíbero, «Damania», según el erudito Cortés (Di-
cionario tomo II pág. 402) era estipendiarla de los romanos y llegaba 
por el mediodía siguiendo la corriente del Turia hasta esta ciudad. 
Más razonable es la opinión de los que asignan a Alfombra 
(antes Alhambra), origen arábigo, como su propio nombre lo indica. 
El significado de su nombre quiere decir «Tierra-ro¡a», sin duda 
por hallarse colocada a corta distancia de un cerro de tierra arcillosa 
y de rojo color. En las cumbres de este cerro se observan ruinas de 
un antiguo castillo que tenía un gran algibe. 
Se ignora cuando cambió el nombre de Alhambra por el que 
hoy tiene. 
Si no fué fundado, por lo menos debió ser reedificada, por los 
árabes que la poseyeron hasta el último tercio del siglo XII. 
En la Exposición'histórico-europea que se celebró en 1892 a 1893 
figuraron en ella en la Sala X, con el número 429, el libro padrón de 
de la villa de Alfombra. Dicho libro contiene el Fuero primitivo que 
otorgó a dicha villa y sus aldeas (a saber, Orrios, con sus términos/ 
Mirabet, con los suyos, Altamar y «Escucha si plueve» con los suyos 
también), el conde don Rodrigo, a nombre de la Orden, cuyas eran 
las aldeas y villas susodichas. 
A continuación del mismo, había primero una adición al Fuero 
de Alfombra, hecha por vía de composición o arreglo de sus mora-
dores, por el maestro Gil Cadel, con el concejo y aprobación de su 
Cabildo y Freires. Segundo, las enmiendas que en el mismo introdujo 
Pero Pérez «Justicia del señor Rey de Aragón» en el año 1232. Ter-
cero, otra adición efectuada a consecuencia de una queja que le 
dieron los pobres del Concejo, por el maestro Fr. Guillén de Pontos, 
para que cada uno de los vecinos pague solo con arreglo a su haber, 
fechada en 31 de Marzo de 12ó6. Cuarto, otro ídem para que pa-
guen por diezmo de la lana diez sueldos jaqueses cada año (7 Mayo 
de 1255), y quinto, dos traslados: el primero de una carta (página 
de apellationibus), de don Jaime de Aragón sobre este asunto, fecha 
9 de diciembre de 1302 y el segundo, otra carta de aprobación del 
susodicho Fuero, dada en Teruel y hecha por el Justicia don Pedro 
Pérez, con las enmiendas anteriormente referidas, en 1232. 
El libro padrón de la villa de Alfombra, es el documento más in-
teresantísimo para el estudio de dicha población. Forma un volumen 
en cuarto, pergamino, con tapas de madera y cuero, el cual contiene 
26 hojas útiles y está escrito al parecer, con epígrafes del siglo XIV 




De Valencia, don Julián Asen-
sio. 
— De la misma población, don 
Pedro García. 
— De Madrid, don José Sabino. 
— De Barcelona, don Buenaven-
tura Ferrán y su sobrino don Jua-
quín. 
— De Valencia, el médico don 
Carlos Primo. 
— De Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, el ayudante de 
este Distrito Forestal de Montes 
don Gabriel Vargas. 
— De Luco de Giloca, la bella se-
ñorita Concha Sebastián 
— De Madrid, don Isidro Salvador. 
Marcharon: 
A Madrid, el diputad© a Cortes, 
don José Borrajo. 
— A Calamocha, doña Pilar Parri-
lla, en unión de su hijo. 
— A Zaragoza, don Manuel Este-
van. 
informes 
Ha sufrido una grave recaída en 
la enfermedad que sufre, habién-
dosele administrado los Santos Sa-
cramentos por inspirar serios te-
raorci su estado, el capitán, don 
César Freijó. 
Con este motivo, llegó de Ma-
drid, don Germán Pérez, hermano 
político del enfermo, por cuyo res-
tablecimiento hacemos vetos. 
— Se encuentran enfermas, doña 
Dolores Guindo y dona Concha 
Safort, esposa y madre, respecti-
vamente, de don Emilio Díaz. 
Deseamos el pronto alivio de tan 
distinguidas damas. 
— Sigue el alivio iniciado en el 
estado de salud del secretario de 
este Ayuntamiento, don León Na-
varro. 
Que su total restablecimiento sea 
pronto un hecho. 
Toma de posesión 
Don Francisco de P. Serra, re-
cientemente nombrado para el car-
go de presidente de esta Audiencia 
provincial, ha tenido la atención 
de comunicarnos haberse posesio-
nado de dicha Presidencia. 
A l agradecer la atención y de-
searle una grata estancia entre 
nosotros y acertada gestión en tan 
importante misión, nos ofrecemos 
al señor Serra para cuanto redun-
de en beneficio del bien público. 
Sufragios 
Al cumplirse ayer el primer ani-
versario del fallecimiento del que 
en vida fué modelo de sacerdote, 
don Mariano Castel Moya que en 
paz descanse, comenzó en sufragio 
de su alma el novenario de misas 
que seguirán celebrándose a las 
ocho de la mañana en la capilla de 
los Desamparados de la Catedral. 
Las celebradas ayer viéronse su-
mamente concurridas, 1© cual ser-
virá de lenitivo a la pena que éste 
fallecimiento causó a la hermana 
del finado, doña Amparo Castel, 
viuda de Martín Lario. 
A las renovaciones de pésame 
que con tal motivo recibió, le roga-
mos una la nuestra, tan sincera 
como sentida. 
—- Como era de esperar, dado el 
número de amistades que en Te-
ruel cuenta la familia Rivera Beni-
to, al cumplirse el primer aniversa-
rio de la prematura muerte de doña 
Josefa Benito Landa se han visto 
extraordinariamente concurr idos 
los actos de aniversario y misas 
que con tan triste motivo se h?in 
celebrado, los días 20 y 21 del ac-
tual, en las Iglesias de San Andrés 
y Convento de Santa Clara. 
A su desconsolado viudo don 
Tomás Rivera, jefe de la Sección 
de Cuentas de esta Diputación, 
hermanos y demás familia, envia-
mos la expresión de nuïs t ra coa-
dolencia por la irreparable pérdida 
que desde hace un año lloran. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Aínsas, 6 T E R U E L 
Gobierno esvií 
Ayer mañana visi t i ron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Mateo Muño, de Bea; don 
Francis- o López Segur-.!, de Alba 
rradn; don Emilio Fernández; don 
Juan Giménez, archivero de Ha-
cienda; señor presidente de la Dí-
putación; señor comandante del 
puesto de ^ Guardia civil y don 
Pedro Fabre. 
-— El señor góbernádór ha im-
puesto mu tas de 500 pesetas a va-
rios propietarios de Mijar por in-
cumplimiento de las Bases del Tra-
bajo. 
— La autoridad civil se ha visto 
precisad J a multar con 250 pt.-'S. al 
presidente de la Comisión gestora 
de Aíb'alate por abrir la correspon-
dencia en su domicilio, incumplien -
do el articulo tercero dei Regk-
mentó de funeionarros raunicipales 
áé 23 de Agosto de 1924. 
— Esíe Gobierno publica un anun 
ció en el «Boletín oficiala recordad 
do a los alcaldes presidentes de los 
Pósitos de esta provincia la obliga-
ción que tieneti de cumplimentar lo 
que prescribe el artículo 35 del vi-
gente R¿£ídmento de Pósitos de 25 
de Agosto de 1918. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca 
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades jlos 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación: 
Alba, 318'55 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Puebla de Hijar, i.233¿19 pesetas. 
Gaive, 500. 
Calamocha, 2.901'85.' 
Castel de Cabra, 23'42. 
Cañizar del Olivar, 378í97. 
Camarena de la Sierra, 200*00. 
Cedrillas, 859^4. 
Hacían d« 
Anteayer comenzó a hacer uso de 
una licencia de 15 días el delegado 
de Hacienda don Pascual Gonzá-
lez Valera. 
Por lo tanto, se hizo cargo de 
dicha delegación el administrador 
de Renías públicas don Liborio 
Carreras. 
— ¡ S e l e s participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios a los alcaldes de Torri-
jas, Alcañiz y Alcalá de la Selva. 
— A l de Utrillas se le devuelve pa-
ra rectificar su presupuesto, 
— Para su aprobación los envían 
Valacloche y Castralvo. 
— Lo devuelve rectificado el alcal-
de de Fortanete. 
— En el d í i de ayer posesioná-
ronse de sus cargos en esta Dele-
gación de Hacienda los funciona-
rios siguientes: 
Don Luis Amor Llores, oficial 
primero. 
Don Francisco García García, 
oficial segundo. 
Don Tomás Sánchez Vega, ofi-
cial tercero. 
Y los siguientes auxiliares de 
tercera clase del Cuerpo general 
de Hacienda pública: 
Don Mariano García López. 
Don Agapiío Escribano. 
Don Juan Lorenzo Asensio. 
Doña Marina Rubio González. 
Don Juan José Vicente Allueva. 
Don Antonio Cuno Trillo, 
Doña Consuelo Gómez Félix. 
Ayuntamiento 
Para tratar de organizar la Fies-1 
ta del Arbol se reunieron el lunes | 
la Comisión de Ferias y Fiestas, 
el delegado de jardines y los 
maestros dé las escuelas públicas.1 
Dich-i fiesta tendrá lugar tan 
pronto como el tiempo lo permita, i 
— Anteayer taíde y en h forma' 
que se índica quedó constituida' 
Representación patronal; 
Don Francisco Garzarán Toran, 
vv.v..' propietario. 
Don Julián Asçnsip Andiés,ídem 
ídem, 
Don Joaquín Eced Gómez,, ídem 
suplante. 
Don Tomás Puertas Guillen, 
ídem ídem. 
Representación obrera: 
Don Pascual Noguera Gómez, 
vocal propietario, 
Don Joaquín Villarrova Sánchez, 
ídem ídem. 
Don Alfonso Gómez de la Asun-
ción, ídem suplente, 
Don Joaquín Barea Civerd, ídem 
ídem. 
Como presidente y secretario f i -
guran, resptctivamenh-, los del 
municipio. 
S a n i d a d veterinaria 
En cumplimiento del articuló 17 
del Peglamcnto de Epizootias, fer 
ch-i 6 de Marzo de 1929, se declara 
oficialmente extinguidas las epi-
zootias de mal rojo y peste porci-
nas tn 'el municipio de Calaceóte y 
la de mal rojo en Hoz de la Vieja, 
Ins cuales fueron declaradas con 
carácter oficial, respectivamente, 
en 18 de Octubre y 7 de Noviem-
bre últimos, 
Registro c iv i l , 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos,— Manuela Mcirtín 
Novella, hija de Santiago y To-
taasa: 
María Aurèlia M¿3rtín Maíces, de 
Baltasar y Pilar, 
Andrés Sa lesa Pérez, de Manuel 
y Milagros, 
Leoncio Po!o Villanueva, de Au-
relio y Francisca, 
Matrimonios,—Pedro Hinojosa 
Reouílés, de 30 años de edad, sol-
tero, con Blasa Clavel Martín, de 
26, soltera. 
Juan Rueda Mateo, de 32 años 
de edad, soltero; con María de la 
Asunción Fiorcntín Marco, de 29, 
soltera, 
Tríbunoles 
Señalamientos de Marzo 
Jurados día 6.—Teruel, contra la 
forma de Gobierno contra Rai-
mundo Soriano, abogado señor 
Marina, 
Día 7,—Teruel, por sedición con-
tra Raimundo Soriano y otros, 
abogado señor Julián. 
Día 8.—Teruel, por sedición 
contra Pascual Martín y 2 más, 
abogado señor Vicente (D, A,) 
Día 10,—Montalbán, por asesi-
nato contra Pedro Biel y 3 más, 
defensor señor Ribera, acusador 
señor Vilatele, 
Día 11.—Montalbán, por asesi-
nato contra Tomás Marzo Simón, 
defensor señor Vilateia, 
Día 13.—Calamocha, Inmicidio 
contra Ambrosio García, acusa-
dor privado señor Aionso, defen-
sor señor Vilateia, 
Día 14,—Calamocha, por homi-
cidio contra Gabriel Martínez, abo-
gados señores Vicente, Marina y 
Alonso, 
Día 16,—Casfellote, por homici-
dio cont'-a Ramón Asensio, abo-
gado señor Marina. 
Día 17,—Albarracín, por homi-
cidio contra José Rubio, abogado 
señor Vilateia, 
Día 18.—Albarracín, por incen 
dio contra Vicente Gimeno, aboga-
dos señores Julián y Alonso, 
Día 20,—Valderrobres, contra la 
forma de Gobierno contra Reca re-
to Susan, abogado señor Feced, 
EL T I E M P O 
Llevamos tres días de espantoso 
vianto norte. 
La temperatura ha descendido 
considerablemente y éste, unido al 
tuerte viento reinante, hace que las 
calles de la población aparezcan 
desiertas. 
Anteayer, la máxima no pasó de 
un grado bajo cero, nevando du-
rante la madrugada de ayer. 
Luego, la presión atmosférica co-
menzó a subir y ello originó que el 
viento—causante del derribo de va-
nos postes, árboles y chimeneas-
amainase en parte durante la tarde 
de ayer, mejorando la temperatura. 
Anoche, el viento n o era tan 
luerte pero todavía se dejaba sen-
Veremos hoy si con el ascenso 
d ^ e ^ 
Cantaviejo 
Debido a la gran cantidad de 
nieve caída en este pueblo, los au-
tomóviles que hacen el recorrido 
de Cantavikrjá-Teruel y Cantavieja 
Villafranca se han visto precisados 
a suspender el servicio. 
— Ha quedado detenido en la pre-
vención el vecino de esta villa José 
Bernad Carrillo, por no presentar 
se a cumplir 13 días de arresto que 
le impuso el Juzgado de Instrucción 
por infracción foresta1. 
dos kilómetros, encontrando ^ 
" pajera y con harro 
en 
lo-
Don Luis Alguacil Burges, maes-
tro nacional, ha denunciado a su 
convecino Simeón Pérez Casalod, 
jornalero, por amenazas. 
Según Burges, esas amenezas 
son debidas a que una hija del .ci-
tado Simeón estaba encargada di' 
la Cooperativa Obrera y aparece 
envüelta en un déficit de 3.905 pe-
setas. 
El atestado pasó al respectivo 
Juzgado, 
Alcañiz 
Isidro Sauras Pérez, vecino de 
Andorra, denunció ante la Bene-
mérita de este puesto, que en el 
kilómetro 16 de la carretera de An-
dorra a Calanda, debido a un ac-
cidente de la camioneta que guía 
su hermano Migue!, éste hubo que 
abandonarla para ir en busca de 
personal que se la remolcase, y 
que a su regreso vió le habían sido 
hurtadas una bomba de hinchar 
las ruedas de dicho vehículo y una 
llave inglesa, valoradas ambas en 
170 pesetas. 
Aunque desconocía a los auto-
res del hurto, sospechó pudiesen 
ser los ocupantes de un coche de 
turismo, matrícula de Barcelona, 
que por allí había pasado. 
La Benemérita realizó diversas 
pesquisas por los garages de Al -
cañiz, y en ei de la propiedad de 
don Isidro Morera encontró un co-
che de don Gregorio Muro, de Pe-
droso (Logroño), y en él las men-
cionadas herramientas, si bien el 
dueño del coche dijo haberlas ha-
llado en la carretera. 
Más corno tuvo tiempo de entre-
garlas en Calanda o en Alcañiz y 
no lo hizo, el asunto ha pasado a! 
Juzgado. 
Rubieios 
En el kilómetro 98 de la carrete 
ra de La Puebla de Valverde a Cas 
íellón, fué denunciado José Mor 
Silvestre, por faltar ai Reglamento 
de Circulación urbana e interurbà^ 
na en su artículo 28, 
Albarracín 
La Benemérita ha denunciado ai 
vecino de Bronchales, Sebastián 
Torrecilla Barquero, p-or llevar en 
su camioneta como mozo de des-
carga y sin el correspondiente con 
trato de trabajo, a Tomás Martínez, 
infringiendo el artículo 114 del Re-
glamento de Transportes. 
El hecho ocurrió en el kilómetro 
26 de la carretera de Caudé a El 
Pobo. 
Monteagudo 
Sin conocerse las causas, en la 
masía denominada «Más del Ra-
mo» se declaró un incendio que 
destrüyò totalmente el pajar, no 
ocurriendo desgracias personales 
y ^ v á n d o s e las pé-didas a la can-
U4ad de 4.917 peMas, por haber-
m quemado 300 arrobas de paja, 
I' f*QS dt' mo y varios aperos 
labranza. 
El edificio no estaba asegurado. 
Avisada la Benemérita del pues-
to oe Cedrillas, ésta vió en la nieve 
y barro cercano al lugar del sinies-
tro, unes huellas de pihuas de 
perso >a y siguiéndo'as Í ^ r o n a 
as alpargatas que calzaba, M .' 
T«-if» T u a r » T'/rr 11 í í-ï M ̂  ,-v T V ven Juan Izquierdo Tena, 
años de edad, quien no su¿0 j 17 
a qué había salido de dicha 
la noche anterior y se nepes a /sía 
la verdad. g 
Avisado el médico titular • 
dijo que Juan tiene perturbadas^ 
facultades mentales, lo cual h ^ 
se le tenga en observación 
crea, por consiguiente, puede 
el autor del incendio. 
El fuego no se propagó a W 
sía por estar separada del paj" 
unos 60 metros. 
El Juzgado sigue las instrucc|0. 
nes convenientes al caso. 
La 
Andorra 
En el kilómetro 13 de la carrete, 
fa de Alcorísa a Lécera fuédenun-
ciado el vecino de Alcorisa, Migue] 
Albert Calvo, por conducir viajeros 













ll,doMe los ro 
yofíadió que 
Ílcolfuede ti u políticas-:n otro grupo 
ore cíe «vioieia» nene en ics extra- %íyaha 8xpr, 
muros de este pueblo el vecino del ii««,oc,a$ las m 
mismo, Pedro Lión Royo, sedecta 
ró un incendio, que gracias a la 
rápida intervención de unos veci-
nos no dejó de pasar de conato, 
Las pérdidas se calculan en unas 
150 o 200 pesetas-
Ignóranss las causas del incen-
dio. 
El Juzgado entiende en el asunto. ¥ ' *] stñor Lí 
rtso. 
Dijo a los peri 
. -Aquí queda 
Anteayer, a las once horas, se 
declaró un incendio en el almacén 
que de vinos y alcohol iknt esta-
blecido don Pascual Franco, en el 
número 3, de la Avenida de la Re-
pública. 
El fuego se inició en la techum-
bre del piso alto, que consta de 
cuatro habitaciones. 
Como el viento reinante era fuer-
I te, el incendio tomó gran incremen-
I to, si bien es cieno que debido a 
Monreol del Campo 
KÜdarizarán co 
Ufopellar su dei 
Por su parte e 
|KO dijo que I. 
IUII común cor 
«Jn «n cuanto s 





kunión del < 
dice 
Irid.—Esta 
üEjecutivo del p 
írminada la 
Wax facilitó u 
el partido 
.actitud en los 
ira que juzga 
labor comple 
Jwga la obsl 
Jueréis sur 
Dlas de niev 
litas, antifí 
tos, matasu 
los ímprobos esfuerzos del vean- [ (bloque gub 
dario y autoridades, el fuego quedó 
localizado una hora después. 
El fuego, ocasionado sin duda itompatible 
por alguna chispa desprendida de * 
I la estufa que existe en el piso bajo 
! y cuya tubería atraviesa el piso si' 
• niestrado, destruyó la techumbre 
•del piso alto y algunos enseres 
I cuyo valor total asciende a unas 
i nueve o diez mil pesetas. 
, El edificio está asegurado. 
Villafranca 
La Benemérita de este puesto^ 
denunciado por corta de leñas e" 
el monte «Tajado», a los s i g u i ó 
vecinos de Bueña. 
José Ramo García, Germán Maf' 
tín Arnal, Cecilio Arnal Ramo, ^ ' 
lestino Giménez Larred, Joa# 
Zorraquino Andrés, Pascua! Larr 
Nicolás, Fiorcntín Blasco Gimen ' 
Pedro Cebrián Rubio, BienveniJ 
Blasco Hernández, Ildefon^c0|às 
Todo 1c 
C a s 
briáu Andrés, Francisco 
Expósito y Pedro Escuder Tr 
Con el correspondiente ates 
la denuncia pasó al Juzgado-
Calamocha 
A las ocho cuarenta y vnC° 
pasado lunes, se declaró f " A|ri 
dio en el Casino ^ i n c i p a ' ^ doí 
cultura, situado en la calle ^ 
Manuel Marina, en el ^ ^ ^ f 
ció que ocupa el Banco 
zano. p d ^ 0 A l a s diez y medía, el ve 
logró sofocar el incendio-
Este se cree casual y Pr^ 
por ia chimenea de la e s í ^ ' áel 
Se pudo salvar el m o ^ ^ 
Casino, e¡ del conserje V ^ 
dos los vecinos habitante 
casa. , ¿el 'iílCf, 
Ignora nse las causa:> ^ i d ^ 
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pÉ i de violencia 
La'acHíud de las minorías 
jríd,—Los periodistas inteJrogaron 
t«rde en los posillos del Congreso 
Uor Maura. 
S» solidarizarán ustedes con los radi-
I s¡ e| Gobierno adopta medidas de 
llsncia para cortar la obstrucción? 
cissñor Maura contestó vivamente: 
,De$de luego. En ese caso estaremos 
¡iodo'de los radicales. 
Yaflodió que un atropello a la minoría 
^clBuede tener'^graves consecuen-
políticas. 
£n otro grupo afirmó el señor Maura 
L y o h a expresado al señor Lerroux 
todas las minorías de oposición se 
„|iclarizarán con la radical si se intenta 
apellar su derecho. 
Por su parte el señor Martínez de Ve-
,co dijo que la minoría agraria hará 
un común con las minorías de oposi-
ten cuanto se atente contra los dere-
que son comunes a todas ellas. 
irroux abandona el Congreso 
Madrid.-Poco antes de los siete de la 
tit el stñor Lerroux abandonó el Con-
ftso. 
'Dijo a los periodistas: 
-Aquí queda ya poco o nada que ha-
bf. 
Supongo añadió—que mañana habrá 
iofe político. 
leuníón del Comité Ejecutivo Ra-
dical Socialista 
Madrid.—Esta tarde se reunió el Comi-
üEjecutivo del partido Radical Socia-
I 
lírminada la reunión el señor Cordón 
|Wax facilitó una nota en la que dice 
M partido cree imprescindible fijar 
actitud en los momentos actuales y de-
ira que juzga necesaria la constitución 
b̂loque gubernamental para realizar 
labor complementaria de la Constitu-
ni. 
Jwga la obstrucción de los radicales 
jKompatible con el bien del régimen. 
ias 
lienta 








m a l ii mm 
Aeréis surtiros bien de confetti, 
"'as de nieve, serpentinas, gorros, 
jretas, antifaces, narices, cabezu-
H matasuegras, pelucas, etc.? 
Todo lo encontrareis en 
Casa BURGOS 
Carlos Castel, 15 
por mayor y dolo 
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
lciZadQ Goya (antes Diputación), 10-l.c 





concedería la fabricación ex-
50ja1Va Para Aragón (o para una 
je 3 ^ sus provincias) por 20 años 
|ütaUn Producto patentado de abso-
r?s Necesidad para los agriculío-





v«nta P0C0 Podáis adquirir 
x*t\ü**'balconcs Y d? todo el raa-
s?Çst.Procedente del derribo que 
ldSuc eíectuando para construir 
BaT1CO ^ España 
proyecto de Ley 
Pero ios radicales presentan 118 artículos 
adicionales 
Madrid.—A las cuatro de la tar-
de abre la sesión en la Cámara el 
presidente señor Besteiro. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Un diputado hace un ruego 
relacionado con los ferrocarriles 
Santander-Alar y Santander-Medi-
terráneo. 
Le contesta el señor Prieto. 
El señor Altabas se refiere a 
una denuncia contra un maestro 
de Gandía, por faltas cometidas 
antes del advenimiento de la Re-
pública. 
El señor Besteiro pide a IÒS 
minorías que designen a los dipu-
tados que han de representarlas 
en la Comisión de Suplicatorios, a 
fin de que puedan ser dictamina-
dos los que se hallen pendientes. 
El señor Sa lazar Alonso anun-
cia al ministro de Agricultura una 
interpelación acerca de la situa-
ción en que se encuentra la indus-
tria minera en la cuenca hullera de 
Asturias. 
El señor Gi l Roldán pide que 
la expropiaciones de terrenos que 
se hagan para ferrocarriles se pa-
guen con cargo a la consignación 
para ferrocarriles de nueva cons 
trucción. 
El ministro de Obras públ icas 
promete estudiar esta petición. 
Se aprueba el dictamen de la 
Comisión de Suplicatorios dene-
gando varios de ellos. 
Continúa el debate del proyecto 
de Ley de construcción de carrete-
ras en Alicante. 
El señor Martínez Moya de-
fiende una enmienda presentada 
por el señor Abad Conde al articu-
lo primero. 
Es dtesechada por 135 votos con-
tra 72 en votación nominal. 
La Comisión rechaza otra deli 
señor Rey Mora que es desechada 
en votación nominal. 
En los escaños hay 'un crecido 
númer© de diputados. 
Alfaro defiende otra enmienda 
y «n su discurso alude al presidente 
de la Comisión. 
El señer Besteiro ie llama al 
orden. 
La enmienda es rechazada en 
votación norainfll. 
El señor Martínez Moya defien-
de una proposición incidental p i -
diendo que eí proyecto vuelva a la 
Comisión para que emita nuevo 
dictámen. 
El señor Abad Conde explica 
fxtensímente su voto. 
El ministro de Obras públ icas 
dice que 1« mejor prueba de la uti 
lidad de la carretera cuya cons-
trucción se discute, es una carta 
que va a leer a la Cámara. 
Lee una carta que le dirigió el 
diputado radical señor Puig en la 
que este afirma que la carretera 
tiene gran interés para la provin-
cia d« Alicante. 
(La lectura de esta carta es aco-
gida con grandes rumores.) 
Varios diputados radicales: 
Eso era antes de la obstrucción, 
El señor Oomáriz dice que to-
das lias entidades alicantinas han 
acordado manifestar su adhesión 
al ministro de Obras públicas. 
El señor Guerra del Rio: Nos-
otros vamos contra el Gobierno y 
no contra la carretera. 
Puesta a votación nominal la 
proposición es rechazada. 
El señor López Varela consu-
me un turno en contra del artículo 
primero. 
Censura al ministro de Obras 
públicas haber leído una carta a él 
dirigida sin autorización para ello. 
(Se cruzan insultos entre radica-
les y socialistas.) 
El presidente señor Besteiro 
pregunta a la Cámara si se aprue-
ba el articulo primero. 
El señor Guerra de! Río expli-
ca la actitud de su minoría. 
Afirma que ésta no va contra los 
intereses alicantinos. 
Dice qce el fin de la obstrucción 
es la dimisión de los ministros so-
cialistas y la emplean porque el 
único medio aceptado por el señor 
Azaña es este: el parlamentario. 
Un diputado socialista le recuer-
da las elecciones de Barcelona. 
El señor Guerra del Río: Los 
socialistas solo obtuvieron 8,000 
votos. 
Puesto a votación el artículo pri-
mero es aprobado. 
Se emplea media hora en la lec-
tura de numerosas enmiendas pre-
sentadas al artículo segundo por 
los radicales. 
El señor Hidalgo defiende un 
voto particular. 
La Comisión presenta una pro 
posición pidiendo la supresión de 
los dos artículos que restan del 
proyecto que se discute. 
Los radicales, en otra proposi-
ción, piden que la Cámara declare 
la de la Comisión contraria al ar-
tículo segundo de 
La defiende el 
Alonso. 
Dice que esa decisión implica la 
aplicación de la «guillotina». 
Solicita el amparo de la presi-
dencia de la Cámara . 
El ministro de Obras públ icas 
dice que esas obras están incluidas 
en e¡ crédiio votado ai efecto. 
Añade que la proposición no 
implica la aplicación de la «guillo-
tina», pues los radicales pueden 
si lo creen conveniente, pedir el 
«cuorum». 
Rectifica Sa lazar Alonso, 
Dice que no se explica por qué 
el Gobierno antepuso la discusión 
de este proyecto al de Congrega-
ciones Religiosas. 
Añade que la «guillotina» salta 
a la vista. 
Dice que a pesar de ello la obs-
trucción continuará. 
Rectifica el señor Prieto. 
Insiste en que la «guillotina» no 
existe. 
Dice que siguiendo la táctica de 
los radicales no hab rá posibilidad 
de aprobar la Ley de Congrega-
ción t s Religiosas, pues lot agía-
la Constitución, 
señor Sa lazar 
ocurrido en la Cámara es ob 
jeto de grandes y contradic-
torios comentarios 
Maura dice que solo queda pendiente 
una cuestión de dignidad del Poder 
Confusión entre los diputados 
Madrid.—Después de la sesión 
de la Cámara reinó gran confusión 
entre los diouíados, interpretando 
cada cual lo ocurrido en ella 
según su particular criterio. 
Los gubernamentales, aunqu? 
no todos, creían que el Gobierno 
se ha salido con la suya, al redu-
cir el proyecto de Ley que se discu-
tía a un solo artículo. Pero algu-
nos radicales-socialistas ante la 
sospecha que alguien apuntó, de 
que el proyecto no volverá a ser 
incluido en el orden del día, esti-
maba que esto no podía ser así 
pues ello pguivaldría a confesarse 
derrotado el Gobierno por la obs-
trucción. 
El señor Gománz decía que el 
proyecto queda pendiente tan solo 
d? la votación definitiva. 
Esto dió origen a acaloradas 
discusiones entre los diputados 
acerca de la interpretación del Re-
glamento, 
El señor Maura decía que el 
Gobierno ha quedado derrotado 
pues no logró aprobar más que 
un solo artículo de los tres de que 
el proyecto constaba, 
—Aquí solo queda ya pendiente 
una cuestión de dignidad del Po-
der público—decía el señor Maura. 
De la misma opinión es el señor 
Martínez Barrios, 
—Salta a la vista—decía éste— 
que a la carretera le ha salido un 
bache. 
Nosotros—añadió— nada tene-
mos que hacer en este asunto. 
Lo que dice el señor Besteiro 
Madrid,—El señor Besteiro dijo hoy a 
los periodistas que lo ocurrido en la se-
sión de hoy plantea a la Presidencia una 
cuestión de interpretación del Reglamento. 
En ella se ventilan dos puntos princi-
pales: la legitimidad de presentar artícu-
los adicionales y la de discutir una en-
mienda aceptada por la Comisión. 
Antes de decidir sobre estos extremos 
he de consultar antecedentes y esto me 
ha de llevar bastante tiempo. 
Por eso en la sesión de mañana des-
pués del turno de «Ruegos y preguntas» 
continuará la discusión del Proyecto de 
Ley de Congregaciones Religiosas. 
—¿Puede usté decirnos si ha quedado 
aprobado el Proyecto de Ley de Córrete-
nos pueden también obstruir su 
aprobación. 
El señor Guerra del Río pide 
que se suspenda el debate hasta 
mañana. 
La proposición de los radicales 
es rechazada. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las once de la noche. 
Ciento diez y ocho artículos adi-
cionales 
Madrid. - C o n la proposición presenta-
da por los socialistas para retirar los dos 
artículoJ del Proyecto de Ley de cons-
trucción de carreteras en Alicante y apro-
bar el didtamen, se juzgaba resuelta, por 
los diputados gubernamentales, la situa-
ción parlamentaria, pero la maniobra no 
ha servido para nada pues, por haberla 
previsto a tiempo, los radicales habían 
presentado ya 118 artículos adicionales, 
con lo cual los efectos que se buscaban 
han quedado contrarrestados. 
ras de Alicante? - p r e g u n t ó un oeriodista, 
—Hasta ohora solo ha quedado apro-
bodo el artículo' 'primero-contestó Bes-
teiro 
—¿Y la enmienda se discutirá 
antes de ser aprobada? 
—Eso ya le veré—dijo el presi-
dente. 
La situación es'gravísíma 
Madrid,—El señor Franchy Ro-
ca afirmaba esta noche en el Con-
greso que la situación política ac-
tual es gravísima y que los socia-
listas deben abandonar el Poder. 
Juzga que atenuará algo la si-
tuación la discusión del Proyecto 
de Ley de Congregaciones Reli-
giosas. 
Se puede y se debe formar un 
gobierno republicano dentro de las 
actuales Cortes y él por servir al 
régimen no tendría inconveniente 
en presidirlo. 
La crisis'es inmediata 
Madrid,—Don Melquíades Alva-
rez comentando el resultado de la 
sesión de hoy, decía que la crisis 
se planteará en las Cortes inme-
diatamente. 
En cuanto a la disolución de 
Cortes, cree que por ahora no es 
necesaria. 
Lo qae dice un diputado 
socialista 
Madrid, Una destacada perso-
na de la minoría socialista decía 
que el Gobierno creía que con la 
supresión de los dos artículos del 
proyecto estaba resuelta la situa-
ción; pero la presentación de artí-
culos adicionales hace que k si-
tuación sea la misma. 
Esta persona creía que el Go-
bierno tendrá que plantear mañana 
en la Cámara el problema en toda 
su amplitud. 
Carner se encuentra enfermo 
Madrid.— El subsecretario de 
Hacienda manifestó a los periodis-
tas, que el señor Carner se hallaba 
enfermo y que probablemente será 
operddo hoy a las tres de la tarde, 
Benavente ha sido absuelto 
Madrid,—En la Sección Primera 
de la Audiencia se ha visto la cau-
sa seguida contra don Jacinto Be-
navente por el supuesto delito de 
injurias y calumnias a don Ernesto 
Pérez, 
La sentencia dictada por el T r i -
bunal ha sido absolutoria y en su 
consecuencia se suspende la dil i-
gencia de embargo de bienes. 
La minoría radical-socialista 
Madrid.— La impresión domi-
nante es que la minoría radical so-
cialista se pronunciará en el senti-
do en que lo han hecho sus minis-
tros, esto es, en el de que h mino-
ría debe mantenerse en su puesto, 
formando un compïcto bloque con 
las demás minorías representadas 
en el Gobierno. 
Las incompatibilidades 
Madrid.—La Comisión que en -
i tiende en el proyecto de Ley de In-
El señor Carner ha 
sido operado 
Y presenta su dimi-
sión con carácter 
irrevocable 
Barcelona,—Se encuentra en es-
ta ciudad el ministro de Hacienda, 
señor Carner, el cual ingresó en 
una clínica. 
El ministro padece de un cáncer, 
manifestando los médicos que le 
asisten que no podrá ocuparse en 
mucho tiempo de la cartera de su 
departamento. 
La salud de Carner 
Barcelona —El ministro de Ha-
cienda, señor Carner, ha sido so-
metido hoy a una operación qui-
rúrgica en la garganta. 
Después de ser operado, en el 
señor Carner se acentuó una ligera 
mejoría. 
Los familiares del ministro no le 
habían dado importancia hasta 
ahora a la enfermedad del señor 
Carner, porque padecía frecuente-
mente de anginas desde hacía mu-
cho tiempo. 
El ministro de Hacienda confe-
renció con el señor Azaña, presen-
tando la dimisión. 
El jefe del Gobierno le manifestó 
qne le reservaría la cartera, pero 
le insistió que su dimisión era 
irrevocable. 
compatibilidades, aprobó un artí-
culo írarnitorio, declarando que se 
aplique la incompatibilidad en los 
casos siguientes: El cargo de dipu-
tado con ios de libre nombramiento 
del Gobierno; el dé diputado con 
el de concejal, desde las próximas 
elecciones municipales; el de dipu-
tado con los cargos que no sean 
de oposición, desde las primeras 
elecciones que se celebren para 
diputados a Cortes y el de diputado 
a Cortes con el de diputado de 
Parlamentos Autónomos, después 
que se celebren nuevas elecciones. 
Armaseá, dimite 
Madrid.—En ¡a reunión celebra-
da por la Comisión de la presiden-
cia, presentó la dimisión del cargo 
de vice presidente de la misma, el 
diputado señor Armasá, de filiación 
radical. 
Ha sido nombrado para susti-
tuirle en la vicepresidencia de la 
Comisión, el diputado don Enrique 
Heradio Botana, 
Con tuerca y contratuerca 
Madrid.—E! diputado socialista, 
señor Cordero, fué interrogado 
por los periodistas para que expu-
siera su criterio sobre la situación 
política actual. 
El señor Cordero les dijo: no 
pasa nada. 
Es decir—añadió—puede pasar 
todo, menos que los socialistas 
abandonen el Poder. 
Si se retiran del Parlamento ío • 
das las minorías de oposición, a 
nosotros nos es igual. 
Todo menos marcharnos del 
Gobierno, 
A L Q U I L A N 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE, 
Informes: Avenida de la Repúbli-
c ,86, 1> 
Este periódico es e! único diano de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMQ?0 
En el Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del primer 
teniente de alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los ediles seño-
res Maícas, Bayona, Fabre, Arre-
dondo, Bernad, Sánchez Marco, 
Rivera, Bosch, Giner, Marín, Abril , 
Villarroya y Sánchez Batea celebró 
el lunes sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, aprobáronse los 
documentos de Intervención des-
pués de hacer constar el señor 
Bernad que el capataz que ha es-
tado al frente de las obras realiza-
das en el camino de Concud no ha 
consentido cobrar mayor jornal 
que el de un obrero. Se acuerda 
darle las gracias. 
Igualmente se acordó un informe 
de la Comisión de Gobernación 
concediendo como socorro al vigi-
lante de Arbitrios Mariano Aguüar 
el importe de seis meses de sueldo 
por enfermo, ya que no puede ser 
jubilado. 
Idem ídem los informes dictami-
nando no haber lugar a la indem-
nización solicitada por Manuel Es-
pílez. 
Idem ídem el informe de los le-
trados y Comisión de Fomento 
proponiendo se autorice al síndico 
señor Arredondo, para que, de 
acuerdo con uno de los letrados, 
reivindique de Pedro Escriche el 
terreno detentado en el monte 
«Aguanaces». 
Idem ídem los informes técnicos 
emitidos en el sentido de no haber 
lugar a la reclamación formulada 
por Andrés Esteban Ortiz. 
Idem ídem el informe de Fomen-
to proponiendo no solicitar apro-
vechamicaíos forestales para el 
año actual, 
Idem ídem otro informe de esta 
misma Comisión desestimando, 
por no sujetarse a lo dispuesto por 
la orden del Ministerio de Agricul-
tura, la petición parcelaria solicita-
da por Manuel Sánchez. 
Idem ídem dos informes de Ha-
cienda prop©niendo la adquisición 
de 200 y 400 sellos, respectivamen-
te, para costear el monumento a 
Juan Pablo Bonet y restaurar San 
Juan de la Peña. 
Visto el informe emitido por In-
tervención acerca de la reparación 
de los Arcos, en el sentido de que 
se tenga en cuenta para 1934, fué 
aprobado el de Hacienda propo-
niendo quede pendiente hasta ver 
resuelto el asunto aguas, pues po-
día ser que el mencionado acue-
ducto fuese innecesario. 
Se aprobó el expediente sobre 
construcción del alcantarillado en 
el barrio de doña Dolores Romero, 
aplicando el tanto por ciento a los 
vecinos en igual forma que a los 
demás. 
Vuelve a sesión el expediente 
sobre reclamaciones contra las 
cuotas impuestas por las Juntas 
repartidoras en la zona libre de 
San Blas y Villaspesa. 
Al efecto se lee el informe de 
Hacienda pidiendo que todos los 
datos concernientes a este asunto 
pasen a resolución de la Corpora-
ción. 
El señor Bayona pide se lean 
las instancias reclamatorias a fin 
de que las pueda contestar el señor 
Villarroya, como se acordó en la 
anterior sesión. 
Este señor dice no precisa su 
lectura. Protesta de las acusacio-
nes que se le hacen en la instancia 
reclamatoria, todas ellas falsas-
dice—y mas aún de que se ponga 
en entredicho su honradez, único 
patrimonio del obrero. 
Por ello pide el oportuno expe-
diente. 
El señor Rivera hace una docu-
mentada intervención, para termi-
nar diciendo que el asunto es jurí-
dico y hace falta conocer si es? 
Junta Repartidora está bien for-
mada. 
El señor Villarroya da cuenta 
de los trámites seguidos. 
El señor Bayona dice que este 
asunto ya fué grandemente dtscu-
lido en la pasada sesión y entiende 
debe aprobarse el informe de la 
Junta Repartidora por creerlo equi-
tativo. 
El señor Sánchez Batea está con-
forme con lo dicho por el señor 
Bayona y cree que este asunto está 
resultando político. 
El señor Giner interviene pare 
decir que el caso resulta escabrosc 
desde el momento en que tiene sen-
tido político, pero que precisa sa-
ber quiénes hacen esa política, 
pues parece la están haciendo unos 
y resulta son otros. Entiende que 
este asunto tiene dos aspectos: uno, 
de hecho y otro de derecho y por 
ello hay que aclarar si la Junta es-
tá bien o mal constituida, para lo 
cual debe pasar a informe de los 
asesores. Termina pidiendo se lea 
la instancia reclamatoria y una vez 
hecho así dice no comprende que 
los obreros perjudiquen a oíros 
obreros. ; 
El señor Sánchez Marco dice in-. 
terviene sin política alguna para 
reconocer que siempre hubo ano-
malías en los repartos, terminando 
preguntando si están seguros de 
que hoy no existen esas anoma-
lías. 
El ?eñor Villarreya sigue cre-
yendo equitativa la distribución. 
En c! Círculo Católico de Obreros 
Diputación provincial 
ferencias a» vi 
El dominico y ante numeroso pu-
blico que llenaba el amplio salón 
del Círculo Católico dio su anun-
ciada conferencia el culío sacer-
dote e infatigable propagandista de 
las doctrinas sociales católicas don 
I Manuel Martín Hinojosá, desarro-
llando el tema «La Iglesia y los 
Obreros». 
Comenzó el conferenciante ha-
ciendo la señal de la cruz y dicien-
do que la Cruz es el árbol de la re-
dención, que de ella ha de venir la 
salvación social. Alude al Evange-
lio del día y afirma que él es como 
el sembrador de la semilla del bien 
y que se presenta ante los obreros 
sin otras armas que las de ia ver-
dad. Esta verdad nos fué arreba-
tada por los adversarios y la pre 
sentan corno suya seduciendo a las 
masas proletarias que Ies siguie 
ron, porque en su bandera vieron 
destellos de la única verdad con 
cuyo brillo supieron disimular y 
ocultar los errores de sus propias 
doctrinas. 
Expone a continuación ios moti-
vos de este ciclo de conferencias 
que no es otro que difundir la doc-
trina social de ia Iglesi i que es 
ignorada de los obreros a quienes 
se les hizo creer que estaba en fren 
te de ellos y al lado de los ricos y 
patronos. 
La conducta de muchos de estos 
ha contribuido no poco a que los 
desheredados creyesen este error-
Ha hfibido ricos que se han preocu-
pado muy poco de las necesidades 
del pobre; no han socorrido con 
largueza a las necesidades: han ce-
rrado sus bolsillos ante los "'emi-
El señor Giner cree que Haden-
da debió informar si está bien o dos de los que sufren: han susirai-
do su capital de los negocios para 
no exponerlo, o lo emplearon en 
negocios muy lucrativos, pero ilíci-
citos e inmorales, ocasionando víc-
timas entre la clase proletaria: me 
refiero—dice—a la usura y final-
mente dilapidaron en lujos y fies-
tas grandes sumas que provocaron 
el odio de los pobres sin acordarse 
que detrás de ellos un pueblo de 
mal hecho y en que pase a los ase-
sores para que digan si está dentro 
de la Ley. 
Ei señor Marín entiende que el 
asunto está claro y que pedir pase 
a informe es hacer política. 
(El señor Giner pide la palabra.) 
El señor Bayona dice que pro-
cede aprobar lo hecho por la Junta 
y no ir a informe de los letrados. 
Que reclamen los otros pero , no 
la misma Junta nombrada por el 
Ayuntamiento, como resultaría si 
aprobase la reclamación. 
El señor Giner protesta diga el 
señor Marín que pedir informes es 
hacer política, pues ello serviría 
para resolver con justicia y equi-
dad- Insiste en el asesoramienío. 
El señor Sánchez Batea dice que 
el error está en clasificar como 
obreros a quienes tienen para po-
der mantenerse. Insiste es política, 
y que unos voticos más—dice—a 
«todos nos interesan.» 
El señor Rivera contesta será 
hacer política en San Blas pero no 
en el Ayuntamiento. Contestando 
al señor Giner dice que no puede 
informar Hacienda si no lo hacen 
antes ios letrados. 
El señor Sánchez Marco entien-
de como el señor Giner. 
El señor Marín insiste debe apro-
barse lo hecho por la Junta. 
El señor Bayona entiende es le-
gal la Junta y debe aprobarse su 
informe. 
El señor Arredondo dice otro 
tanto. 
Como el señor Bayona se extra-
ña no vaya con el expediente el 
trabajadores moría víctima del ham-
y de la miseria. 
El conferenciante examina los 
irritantes abusos que cometieron 
Votaron en favor los señores 
Maícas, Abril, Giner, Bosch, Rive-
ra, Sánchez Marco, Berfíád y Saez. 
Tota!, ocho. 
Y en contra los señores Bayona, 
Fabre, Arredondo, Sánchez Batea, 
Villarroya y Marín. Total, seis. 
Por tanto, se acordó pasar este 
asunto a informe jurídico. 
Igualmente se aprobó pasar al 
mismo informe el reparto del ba-
rrio de Villaespesa, pues el señor 
Rivera entendió que para hacerlos 
debían haber sido citados algunos 
industriales de esta plaza. 
Autorizáronse las obras solicita-
das por don Tomás Fuerte, don 
Manuel Aranda y doña María Na-
varro. 
Se enteraron de las multas im-
puestas por la Alcaidía durante 
ia anterior sesión. 
S¿ ap-obó a lia moción de Ha-
cienda proponiendo satisfacer a 
dos nicitarifes auxiliares ia diferen 
tía del sueldo con cargo a! capítu-
ínforme de los técnicos, éste apa- 10 18 ckl Presupuesto, 
rece y se lee. Es en el sentido de En ruegos y preguntas, el señor 
debe desestimarse la reclamación Vilferroya soaciíó t-e gire una vi-
Por fin, la Presidencia, que tuvo sita de itisj^cción a la «íscu-eía de 
que estar enérgica con las interrup- San Bias. 
clones del socialista señor Sánchez E" señor Rivera pidió se acelere 
Batea y parte del público, somete el asunto d-el alumbrado déctrico. 
el asunto a votación para ver si 
debía o no pasar a informe de los 
letrados, como proponía ei señor 
Giner. 
El s^ñor Bayona se ocupó de la 
limpieza pública. 
La piesidencia áiéüdíÓ recoger 
los rue^os. | 
los patronos; imponían a sus obre-
I ros durísimos trabajos con agota-
dores jornales, jornales de hambre 
jque obligaban a que la esposa del 
: proletario abandonase su hogar y 
sus hijos para ganarse el sustento 
y lo que faltaba en el estipendio de 
su marido para subvenir a las ne 
cesidades de la familia. 
Anade el orador que hubo patro-
nos que explotaron el trabajo de 
¡ los menores con baios jornales y 
¡exigiéndoles un rendimiento des-
proporcionado a su edad. 
Hubo también patronos que des-
pedían a sus obreros cuando inuti-
lizados por accidentes o extenua-
dos por el trabajo, no les servían 
para explotarlos. 
Otras veces no les admitían sus 
labores so pretexto de no estar bien 
acabadas, negándoles o mermán-
doles el precio convenido, sin per-
juicio de ofrecerlas al mercado, rin-
diendo utilidad al patrono. Y así 
han venido cometiéndose abusos y 
atropellos. 
Y lo extraordinario del caso era 
que los patronos y los ricos que 
esto hacían y hacen, van a misa, 
frecuentan ios sacramentos, perte-
necen a cofradías, asisten a los 
actos del culío y hasta prestan al-
guna ayuda económica a la Igle 
sía... aunque no mucha, porque 
suelen ser adoradores del «becerro 
de oro»: y los pobres y obreros 
que ven esto, y se sienten víctimas 
de vsu ambición han creído que la 
Religión era compatible con la ex-
plotación de los menesterosos y 
han renunciado a esa Religión. 
Aquellos quieren pasar por ca-
tólicos y así se !e llaman, pero no 
lo son de hecho. La señal del cris-
tiano es la caridad y esos ricos y 
patronos obran contra la Caridad y 
contra la justicia, aunque vayan a 
la iglesia y se llamen jcaíólicosí 
Ellos han creído que la ReligiÓH 
debía inclinarse hasta ei pobre para 
predicarles resignación y la Iglesia 
así lo hace, pero también tiene que 
volverse a los patronos para predi-
carles justicia y caridad... 
El conferenciante lee, en efecto, 
trozos de la Encíclica «Rerum no-
varum» en que se exponen los 
principios a que deben ajustar su 
conducía los que poseen bienes de 
fortuna con relación a los pobres. 
Lee también testimonios de las 
«Sñgradas Escrituras» en que se 
declaran los mutuos deberes de 
ricos y patronos para con los po-
bres y los obreros. 
Sin embargo, afirma, ni estos 
ricos y patronos pueden conside-
rarse como hijos verdaderos de la 
Iglesia, ni son así todos los ricos y 
patronos. 
Yo nací pobre, dice el orador, y 
vivo pobre y como pobre he sido 
muchas veces objeto de la caridad 
de los ricos y como sacerdote he 
sido muchas veces instrumento de 
la caridad con que los ricos han 
socorrido a los necesitados. Hay 
ricos que se preocupan de toda 
suerte de necesidades para reme-
diarlas y con su dinero sostienen 
multitud de ob^as benéficas y de 
caridad por todos conocidas. 
Patronos hubo también, que ml· 
rando a sus obreros como hijos, 
se preocuparon de concederles co-
mo cumplimiento de un deber, an-
tes de que se lo pidieran como rei-
vindicación de un derecho, las 
mejoras que eran de candad y de 
justicia; salarios remunerados par-
ticipación en los beneficios,'estí-
mulo y fomento del ahorro me-
dios de defensa contra los abusos 
de un comercio desaprensivo, etcé 
tera, etcétera. 
El [.asado día 18 del actual, la 
Comisión gestora de esta Diputa-
ción provincial celebró sesión, 
adoptando acuerdos cuyos extrac-
tos son. 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en. concepto de acogida de 
lactancia, de la niña Enriqueta An-
gosto, de Torrijo del Campo. 
„ El ingreso inmediato en la Casa 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos, de Valera, Tomás y Vic-
toriano Hernández, de Üjes Ne-
gros. 
•' El ingreso en la Casa de B?ne-
ficència, en concepto de acogidos 
y cuando por turno les correspon-
da, de María Rosa Asensio, df 
Casfeiserás, y Manuel Caiatayud, 
de Cuevas de Cañart. 
La salida definitiva de ia Casa 
de Beneficencia, a su instancia, del 
asilado Aureliano Campes > quf 
sea sustituido en él cargo d? orde-
nanza de la Inspección provincial 
de Sanidad por ei también acogido 
Tomás Rambla. 
Quedar enterada de un oficio 
del sañor delegado de la Casa de 
Beneficencia panicipando que «n 
el pasado mes de Enero y por 
prescripción del inspector veterina 
rio, hubo de sacrificarse una de 
las vacas del Establecimiento por 
haberse privado de las cuatro ex-
tremidades. 
Quedar enterada de una orden 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros, de fecha 10 de los co-
rrientes, disponiendo continúe en 
vigor la R. O. de 19 de Junio de 
1926 que dispuso la participación 
de los Ayuntamientos y Diputació 
nes en la obra del Catastro. 
Abenar a la Casa «Fiat Hispà-
nia» de Madrid, el 56 por 100 de 
ios dos coches que fueron adquiri-
dos con destino a la Sección de 
Vías y Obras. 
Precios medios. 
Informar al señor gobernador 
civi! en el sentido de que procede 
sean aprobados los Estatutos for-
mados por los pueblos de Nueros 
y Godos, constituyendo una man-
comunidad municipal, al objeto de 
sostener un secretario común. 
Desestimar la instancia suscrita 
por don Pedio A. Gómez Lozano, 
solicitando la impresión por cuen-
ta de esta Corporación de su obra 
«Nuestra Escuela activa», por no 
haber consignación para ello en el 
presupuesto provincial vigente. 
Que por el señor éelegado de la 
Casa de Brneficencia, se ordene 
cuanto sea necesario para qu?, 
conjuntamente con los niños de 
las Escuelas municipal^ 
los de aqud e s t a b l e c i ó 
Fiesta del Arbol. ^ 
Satisfacer a las asiladasPi, 
Jarque, Ursula Polo, Dolo 
ve, Marina S. Cristóbal, A? 0 
Laplana, Rosario Laplana 
ria Vicente ejsabel Rubira' , f*t 
tidadde25 pesetas a cada ^ 
compensación a los trabajo1 
zados por ellas en la conf^1 
bordado de varios tapices 
dos a esta Casa-palacio. 
Aprobar el Padrón det¿, 
oersonales de esta capitd¡ f 
do para el año 1932 y qa¿jj 
ponga al público por e i ^ ¿ J 
glamentario. 
Aprobar las cuentas de m 
remitidas por varios AyuntJI 
tos de esta provincia. 11 
Autorizar al señor delegâ  
la Casa de Beneficencia, pai,a! 
ordénela adquisición de div̂  
artículos con destino a aqu»] (¡,1 
blecimiento. 
Aprobar la nómina de la t j l 
deranizac¡om:s y dietas que<^ 
pende abonar al personal.^ 
de la Sección de Vías yOhty 
ia inspección de obras de cama 
vecinales durante el pasado aesí 
Septiembre. 
Aprobar la segunda liquidsdí 
de las obras realizadas «nlii 
cursal de Beneficencia de Alci; 
Aprobar el presupuesto pr<K 
tado por' el señor arquitectof¡> 
vincial para el apeo de un mm\ 
la Casa Beneficencia. 
Acceder a la peticid/iforinu1 
por la Junta provincial de FOIDÍ 
pecuario de que no s e c o n c e d í j i 
esta Corporación ninguna 
ción para concursos niFeriíi 
ganados, sin previo inforrnedt 
cha Junta, y desestimar la «fui 
petición de que se le conceda 
guna cantidad para material 
oficina, por no existir consignad 
para ello en presupuesto. 
Desestimar la petición foriM 
da por la F. U . É. de Zaragoza 
que se concediera un premio 
metálico para la celebración¡ 
unos Juegos Florales, p o r no ¿j 
tir para ello consignación en príf 
puesto. 
Que por el señor arquitecto 
vincial se confeccione un prof 
y presupuesto para lainsta'J1 
de la calefacción central en el 
tituto Nacional de 2.a ^ 
de esta capital, con objeto de 
la Comisión gestora pue^1 
ver la petición formulada por 
ñor arquitecto del menciona 
tablecimiento, teniendo P^ 
en cuenta la conveniencia ^ 
Corporación.y las dispo»^ 
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(Prohibid 
Se pueden citar casos edifican-
tes de la casa Güell, Comillas, 
Orús y la de nuestra compatriotd 
doña Rosario Pou (q. e. p. d.) 
Estos ricos y patronos ajusta-
ron su conducía a las enseñanzas 
y mandatos de la Iglesia que en 
todo tiempo se preocupó por el 
mejoramiento de la condición de 
los oprimidos, de los pobres, que 
siempre fueron objeto de protec-
ción por la Iglesia. 
Los esclavos, elevados a los al-
tares por la Ig-lcsia que obligó al 
mundo a postrarse a sus plantas y 
acabó por abolir la esclavitud. La 
mujer que fué dignificada por el 
sacramento del matrimonio. El ira 
aajo dignificado por el mismo je-
sús, por la Iglesia, por los mon 
jes... 
Los enfermos, los ancianos, los 
desamparados, los ignorantes, los 
indigentes de todas clases siempre 
encontraron en la Iglesia una ma-
dre que los amparó y ^ 
su regazo. ei; 
Termina .1 c o n ! ^ ( 
miñosa disertación n 3 0 " ^ 
porque ricos y pobres, 
obreros vivían en santa ^ 
practicando la Jusíic,a ; $ 
para hacer una Espa^ 
protegida por la som 
Cruz. erel 
El orador fué. iustas 
ovacionado y ^cibió 
íaciones por su bellis"" ^ ^ 
cia a las cuales unimos 
tan modesta como sm 
SE VENDS 
a 3 ' 5 0 d e c ^ 
Lorenzo R e m ó n V ^ 
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